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Die dreilappige resbte Lunge hat drei Veuae pulmona]es. Die V. p. superior, 
(f) kommt mit drei hestea yon 2--2~7 L~inge, einem vorderen~ einem hinteren oberea 
und einem unteren vorderen, aus dem oberen Ends des Hilus und dem oberen 
Lappen der Lunge. Die Aeste dieser Vene sammeln sich in einen our I Cm 
langen~ aber 1,8 Cm. weiten Stature, welcher an der Seitenwand er Vena cava 
superior (C) in diese, gerade an der l~litte ihrer Lfinge und gleich unter der Oeff- 
nung der Vena azygos miindet. Diese auomale Vene hat keine Klappe. Die V. p, 
media (fP) knmmt aus dem mittleren und einem Theile des nberen Lappens. Die 
V. p. inferior (f") kammt aus dem unteren Lappen. Beide miinden in des Atrium 
sinistrum. Die zweilappige links Lunge hat our sine Vena polmonalis (g). Sis 
entsteht mit 6 hesten, wovon sin Paar winder getheilt ist. Sis mfindet nut mit 
einer Oeffnung in das Atrium sinistrum, welches somit our 30effnungen yon den 
Venae polmonaIes besitzt. 
Unser Fall uaterscheidet sich yon Meekel's Fall besonders dadureh, dass an 
ibm statt 2 Venue pulmonales deren 3 zugegen waren, die obere Vena pulmoualis 
dextra unseres Falles nur das Blut aus einem Theile des oberen Lappens der 
rechten Lunge, die obere V. p. dextra in Meekel's Falle wohl aber das Blut 
des oberen und mlttlereu Lappens derselben Lunge der Yena eava superior zuge- 
f/ihrt hatte. 
E rk l~ i rung  der  Abb i ldung.  
Taf. V. Fig. 3. 
1 Herz. 2~ 2~ Lungen. A hrcus aortae. B hrteria pu]monalis eommunis. 
E Vena cave superior, a Art. anonyma, b Art. carntis nommunis inistra, n Art. 
subclavia sinistra, d Art. pulmonalis dextra, d p Art. pulmon, sinistra, dP' Liga- 
mentum arteriosnm, e Vena anonyma dextra, e' Vena anonyma sinistra, f Vena 
pulmonalis dextra superior, f '  Vena pulmonalis dextra media, f" Vena pulmonalis 
dextra inferior, g Vena pulmnnalls inistra. 
IV. (LXXII). Neuer Fall eines ausserhalb der Regio perinealis 
entsprungenen. Mnsculus transversns perinei superficialis 
anomalus. 
(Dritter Fall eigener Beobachtung.)  
In No. LXIIL meiner Notizen 1) habe ieh zwei F~ille dieses 
merkwiirdigen, ausserhalb der Perinealregion, in welter Entfernung 
davon entspr ingenden,  mit dem mehr oder weniger gr~isseren Theile 
in der Regio glutaea und R. femoralis posterior oder in letzterer 
allein gelagerten Perinealmuske~s, welcher yon mir seit 17 Jahren 
1) Siehe dieses Archly, 
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gekannt ist, aber vor mir yon Broca  (1851)  und t len le  (1874)  
in Kii,'zc erw~ihnt worden war ,  ausfiihrlich beschrieben und yon 
einem Fall such  einc Abbildung geliefert. 
Unter den vielen Becken t i t  Sttimpfen der unteren Extremi- 
t~iten, welche Acrzte und Studi:rende, in Gruppen gesellt, zur Pr',i- 
paration der Regio ano-perinealis zu Ende des 8tudienjahres 1875 his 
1876 erhalten batten,  land sich an eincm yon einem robusten 
Manne, welcher am 16. April 1876 abgelgssen worden war, dieser 
Muskel wieder '/or. Das zeitig bemerkte und angezetgte, un- 
gewiihnliche Vorkommen hatte Verletzungen verhiitet, so dass iclt 
den Muskel und die Regio ano-perinealis im Wesentl ichen noch 
intact zur Untersuchung und ein Prliparat zur hufstel lung in meiaer 
Sammlung erhalten konnte. 
Abgesehen yon dem anomalen Muskel an der reehten Seite fund ieh in den 
Regiones glntaeae, in der oberen Partie der R. femorales posteriores und in der R. 
ano-perinealis nichts Abnormes vor. Der M. btfibo-eavernosus, die Mm. isehio-eaver- 
host, der M. sphincter ant externus, die Mm. levatores ant sind normal, hal jeder 
Seite sind der M. transversus perinei profundus und M. tr. p. medius (super- 
ficialis ant.) zugegen. Der M. transversus perinei medius ~ist an jeder Seite gut 
entwickell. Die Mm. transversi perinei medii entspringen yon dem aufsteigenden 
hste des Os ischii und yon der ioneren Seite der sehnigen Partien der. Mm. ischio- 
cavernosi. Sic enden im Septum perineale vertieale .und bfingen da t i t  Biindeln 
des M. bulbo-cavernosus nd M. sphincter ant externus zusammen. Eiu starkes 
Biinde| yore Muskei 0.er reci~tea Seite durcbbrieht alas genannte Septam oberhalb 
zweier, fibereinander gelagerter, starker Bfindel des M. sphincter ant externus zum 
M. bulbo-eavernosus nd setzt sich am unteren Rande der untersten, yore abstei- 
genden hste des Os pubis kommenden Partie des Levator ant der linken Seite in 
tier Exeavatio isclfio-rectalis dieser Seite riickw/irts fort. Sie sind am Ursprunge 
0,8--1,0 Cm. und am Ende 1,4 Cm. breit, 5---6 Mm. dick. Oer rechte Ylaskel 
ist in einer knrzen Strecke in zwei fiber eiuander ~gelagerte Schichten getheilt. 
Von dem selten vorkommenden M. transversns perinei superficialis, welcher im Be- 
reiche des Beckenausganges, d. i. an den seitlichen Grenzen der Regio perinealis 
seinen Ursprung nimmt, ist an beiden Setten keine Spur zu sehen. 
Der nur an der rechten Seite vorhandene Musculus transversus perinei super- 
fieiatis anomalus, welcher mit fast ~ seiner L/inge ausserhalb.der Regio perinealis 
sieh vorfindet, zeigt abet folgende Eigenschaften: 
Gestalt.  Ein langer, betrfichtlich starker, an beideu Enden sel~niger, au tier 
hnfangshfilfte in sagittaler Riehtung ned an der Endh/ilfte in verficaler Biehlung 
comprtmirter, band- oder sp!nde]fSrmiger Muske]. 
Lage. Der Muskel iegt in der grbssten Streeke ausserhalb tier Regio peri- 
nealis Qs/~s~_____ 4/~ der LUnge), in der kleinsten Slrecke in der lelzteren 
(~/23 ~...~.-{-t/~ d, L.). husserhalb tier Regio perinealis nimmt er zuerst t i t  seiner 
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Ursprungsaponeurose in der; Regio glutaea, gleich fiber dem Sulcus plieae glutaeae 
(4/s a d. L.)~ dann in diesem Snleus mit seinem Fleisehk/irper (s/s a d. L.) and 
endlieh damit unter and vor der Tuberositas isehiadica (~/~8 d. L.) Platz; in der 
Regio p erineal(s finder er sich art der Grenze zwischen dieser Region, dem Sulcus 
perinealis und der Exeavatio ischiO:rectaiis seiner SeRe d. i. unter dem M. ischio- 
eavernosus und unter dem M. transversus perinei medias vor. 
Ursprung. Mit einer dreiseitigen, 2 Cm. langen, am hnfange 1,2 Cm., am 
Ende 0,4 Cm. breiten, ziemlich starken hponearose yon dem hinteren Btatte der 
Scheide des M. glutaeus msximus, also yon der Portio sacroiliaca der Fascia ]ata, 
gleich fiber dem Sulcus plicae glutaeae und 5--6 (~m. schriig ab- und eta'as auswarts 
yon der Tuberositas i chiadica entfernt. 
Ver lauf .  In der Riehtung einer S-fSrmig gekrfimmten Linie schriig auf- und 
einwiirts~ dann unter und vor der Tuberositas ischiadica bogenffrmig ekr/immt in 
die Regio perinealls und endlich in dieser unter dem M. ischio-cavernosus, diesen 
kreuzend , und unter dem transversus perinei medias, diesem paralIet gelagert, schriig 
und gekriimmt auf-, vor- and einwarts. 
Endigung. Mit r Sehne, welche zuerst I Cm~ lang die Fleischbiindel von 
riiek-und abw~irts aufnimmt, dann 5 Mm. lung yon der Aufnahme der Fleischbfindel 
frei und hier bandartig, 2,5 Mm. breit and I Mm. dick ist, in die untere, 8 Mm. 
breite and 2 -  3 Mm. dicke Schicht des M. transversus perinei medius, 0,8--1 Cm. 
yore M. isehiu-cavernosus einw/irts entfern H and mit einem knrzen und schmalet b 
bo~enfSrmig nach r/ickw/irts gekr/immten Sehneufaden im untersteu Bfindel der yon 
dem absteigenden Aste des Us pubis entsprungenen Partie des Levator ani. Die 
Endsehne des Muskels zur unteren Schicht des M. transversus perinei medias, 
welche yon dec oberen eine kurze Strecke geschieden ist, sieht wie eine lnseriptio 
tendinea zwischen ersteren beiden aus. 
Gr5sse. Die L~inge betr/igt 11~5 Gin., wovon auf die Ursprungssehne 2 Cm., 
auf den Theil im Sulcus plieae gIutaeae 4 Cm., auf den Theil unter der Tuberositas 
ischiadiea 3 Gin. and auf den Thei[ in der Regio perinealis 2~5 Cm. kommen. 
Die Breile des FleischkSt:pers in der Mitre betr/igt !~5 (2m. und die Dieke des- 
selben 5--6 Mm. 
Deutung.  Der 5iuskel des neuen FaUes entsprang~ wie der 
in Hen le ' s  Falle und in meinem ersten Falle, yon der Fascia 
glutaea. Seine Gestalt, seine Lage, mit dem grSssten Theile seiner 
L~nge a'usserhalb tier Regio perinealis, in der Regio gl,ltaea und 
namentlich am oberen Ende der Regio femoralis posterior, mit dem 
kleineren Theile in der Regio perinealis, die Richtung seines Ver- 
laufes und seine Griisse sind gleich oder fast gleich in den 
bereits veriiffentlichten Fiillen. Seine Endigung ist abet verschie- 
den yon den tibrigen Fiillen. W~ihrend nehmlich in Broca 's  Falle 
der Muskel, wie der auf die Regio perinealis beschr~inkte M. trans- 
versus perioei s(iperficialis in den gewtihnlichen F~illen, am Septum 
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perineale verticale subcutan endete, in meinem ersten Falle vorzugs- 
weise zum M. transversus perinei medius und profundus in Bezie- 
hung stand, in diesem Falle auch in der Fascia perinealis propria, 
namentlich il! der F. p. p. superficialis ich verlor, in, Henle's und 
in meinem Falle fast ausschliesslich in die Fascia perinealis propria 
profilnda tiberging, so endete der Muskel im neuen Falle derartig, 
dass man ihn entweder als einen ausserhalb der Regio perinealis 
entstandenen, enorm grossen, supernumer~iren Kopf des M. trans- 
versus perinei medius (mit dessen unterer Schicht durch eiue sehnige 
Inscription vereinigt) oder als einen mit letzterem Muskel gegen 
dessert Endigung im Septum perineale verticale verschmolzenen M.
transversus perinei superficialis nehmen konnte, welcher ganz abnorm 
weir auswi~rts yon der Regio perinealis in der Regio glutaea seinen 
Ursprung, in dieser Region, in der Regio fcmoralis posterior und 
unter und vor der Tuberositas ischiadica mit - -~  seiner Liinge und 
nur mit -~-~ dersetben in der Regio perinealis eine Lage hat. 
Durch die mittelbare Endigung im Septum perineale verticale 
steht der Muskel des neuen Falles dem Muskel in Broca's Falle, 
welcher im Septual perineale verticale subcutan geendet hatte, am 
niiehsten; yon den iibrigen drei F~illen, wo der Muskel im Septum 
perineale verticale und transversum oder im Septum perineale trans- 
versum allein endete, ist der Unterschied gri~sser. Wenn der Muskel 
des neuen Falles auch, wie der Muskel in diesen drei Fallen, dutch 
seine Endigungsweise yon dem Muskel in Broca's  Falle, welcher den 
auf die Regio perinealis beschrlinkten M. transversus perinei super- 
ficialis der gewStinlichen, aber auch seltenen Fiitle v~illig repr~isentirte 
und substituirte, abwich, so weist sich der Muskel des neuen Falles, 
so wie der Muskel der anderen Fitlle, denn doch durch alle iibrigen 
Eigenschaften als gleichbedeutend mit dem Muskel in Broca 's  Falle 
aus, welcher nur als ein auf die Regio glutaea und femoralis pos- 
terior oder auf die letztere Region ausw~irts verl~ingcrter Musculus 
transversus perinei snperficialis anomalus genommen werden kann. 
